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（1）入会林野等整備対象総数内訳
総 数 整　備　対　象　数（左のうち1事業体10????????
???
積面
面積
千ha
1，457．7
　計　　事業体数
慮琶』554。
原野
千ha
451．3
山林
　千ha
1，579．7
区分 事業体数
総　　　　　　数　1　109，909
435．7
192．0
133．8
132．2
219．3
141．1
39．4
164．3
592．7　　　　　3，341
268．5　　　　　1，975
179．5　　　　　1，228
184．0　　　　　1，550
302．1　　　　　2，926
204．9　　　　　1，918
58．2　　　　654
241．1　　　　　1，946
200．8
29．1
23．1
17．1
35．4
52．5
　4．7
88．5
????1．
軌???????．??．
?????????
1
東　　　　　　ゴヒ　　　　16，258
関東・東山　　18，946
北陸6，767東　　　　　　海　　　　12，289
近　　　　　　畿　　　　16，804
中国15，326
四　　　国　　　5，956
九州17，616
（注）　四捨五入等の関係から，積み上げの計は必ずしも一致しない。
（2）入会林野等整備の実績
1件当り面積
　　　　　　　（ha）
　　　　　　　　274
　　　　　　　　103
　　　　　　　　87
　　　　　　　　103
　　　　　　　　83
　　　　　　　　96
　　　　　　　　106
面　　　積
　　　　　（ah）
　　　　3，560
　　　23，632
　　　26，385
　　　35，579
　　　33，832
　　　42り515
　　　42，675
件　数
　（爾
　13　229　304　345　408　445　403
市町村数区分
　　9
109
167
197
211
255
239
??????
??
別
97208，1782，1471，187計
86
122
233
329
70
68
108
68
10，384
5，020
9，318
4，607
3，305
2，703
1，406
5，932
121
41
40
14
47
40
13
87
????????
??
???? ?????
?????
??????????????
???（?
九　　（注）　1．面積の各地方別数と合計とは，必ずしも一致しない。
ヴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　2．市町村数の計および地方別数は延数である。
（3〉整備前の所有名義の状況（累計）
　　ド　 　　　市旧　　　市区 分町　　　町　　村村　　　）件数（延）
比率（％）1馴乳6一乳11・1
??
財 事 字 団 社 会 共 個 そ?????????（?）
体 寺 社 有 人
?? 計
4
OO20091872922 31，338276 772，641
（1　ワ　久 7　1　1　1A　Q 民1　（ 1∩　匿 り　o 1（（0．8 5 ．0　　10．5　 　2．9
論
（注）　名義は土地台帳または登記されている名義により分類した。
（4）整備前後の土地利用目的別面積（累計）
10q説　璽　朱　）
区　分
???????????
計
比率（％）
総数（ha） 整　備　前（ha）林地i農用地
51，160　　43，602
11；講欝
11，348111，288
26，758　　26，747
17，101　　15，415
98gol駄874
23，849　　23，381
208，178　198，239
　100　95．2
7，556
126
　1
　13
　11
1，297
　16
451
9，471
4．6
その他
整　備　後（ha）
林地
2
1
11
47
0
389
0
17
468
0．2
49，231
24，376
43，577
11，332
26，738
16，986
9，874
23，426
205，541
98．7
農用地
L871
102
　1
　14
　15
109
　16
398
2，526
1．2
その他
????????
??????
???
??????
（注）　1．「ojは0．5ha未満，「一」は該当しない。
　2．面積の各地方別数と合計とは，必ずしも一致しない。
（5）整備前後の利用および経営形態（累計）
区　分
面積（ha）
比率（％）
総数
208，178
　100
整備前の利用形態
共同
67，593
32．5
直割
77，257
37．1
分割
54，885
26．3
契約????8
整備後の経営形態
協業1個別
　1130，670　　77，508
62，8　　　　37。2
??（???）
